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Skupina avtorjev, Pedagoška fakulteta, 
Ljubljana 2006
Andragogi in pedagogi ne morejo na-
povedati, kak{no bo izobra`evanje v prihod-
nosti. Ne morejo natan~no predvideti oblik 
izobra`evanja, kot tudi biologi ne morejo 
predvideti oblik `ivljenja ali geologi oblik 
tal. Lahko pa prepoznavajo trende, ki jih brez 
raziskovanja ne bi opazili. Na osnovi razis-
kovalnih izsledkov predpostavijo posledice, 
ki jih lahko pri~akujemo, ~e se bo trend neke-
ga razvoja nadaljeval.
Zanimivo raziskavo na podro~ju iskanja novih 
modelov je opravila skupina {tirih avtorjev: 
Milena Valen~i~ Zuljan, Janez Vogrinc, 
Zvonka Kri{tof in Cvetka Bizjak. Mono-
grafi ja z naslovom U~itelj – mentor v siste-
mu pripravni{tva je iz{la septembra 2006 
na Pedago{ki fakulteti Univerze v Ljubljani. 
Besedilo, ki obsega 171 strani, opisuje razis-
kavo, v kateri je sodelovalo 331 mentorjev, 
361 pripravnikov in 77 ravnateljev. Vpra{anja 
so se nana{ala na vlogo pripravnika, mentor-
ja, ravnatelja, na njihovo zadovoljstvo z orga-
nizacijo in potekom pripravni{tva. Spra{evali 
so jih tudi o problemih, ki so jih do`iveli kot 
mentorji ali pripravniki. Avtorji raziskave 
so izhajali iz predpostavke, da bi v na{em 
prostoru potrebovali modele sistemati~nega 
izobra`evanja u~iteljev pripravnikov, ki bi 
prispevali k ve~ji kakovosti v {olstvu. Zato 
so `eleli z raziskavo ugotoviti, kak{ne so raz-
mere in katere elemente bi lahko razvijali kot 
sestavine novih modelov za~etnega uvajanja 
pripravnikov. 
SISTEM PRIPRAVNIŠTVA 
Pripravni{tvo je obdobje u~enja ob vstopan-
ju v poklicno delo, je zadnji del formalnega 
izobra`evanja, vklju~uje mentorstvo in for-
malno evalvacijo (strokovni izpit). Z metodo 
komparacije so pisci monografi je analizirali 
sistem pripravni{tva v razli~nih evropskih 
dr`avah in ugotovili, da obstajajo razli~ni 
modeli, a povsod se pojavljajo naslednji ele-
menti:
• usposabljanje kot razvijanje profesionalnih 
zmo`nosti;
• spoznavanje okolja, kjer delajo pripravniki;
• evalvacija in samoevalvacija.
MENTOR – VODNIK V 
PROFESIONALNO KULTURO
Za u~iteljev profesionalni razvoj je pomembna 
prva faza dela, to je vstopanje v polje nekega 
poklica. V tem obdobju je mentorjeva vloga, 
da spodbuja refl eksijo in diskusijo o dilemah 
ter tako pomaga zgraditi prve sheme za karier-
ni razvoj. Profesionalni razvoj poteka na dveh 
ravninah, in sicer na ravni pojmovanj, odnosa 
do dogodkov in na ravni ravnanj (prim. str. 
34). Obe ravnini se prepleteta, tako da lah-
ko govorimo o inkulturaciji v profesionalno 
okolje in o razvoju poklicne identitete. V pro-
cesu pripravni{tva gre za mnogo ve~ kot le za 
prenos ve{~in pou~evanja. V strokovni lite-
raturi se termin usposabljanje pripravnikov 
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zamenjuje s terminom izobra`evanje prip-
ravnikov (edukacija). Razlogi za prehod med 
terminoma so v pomenu, ki ga nosita. Uspo-
sabljanje pomeni, da pripravljamo posamezni-
ka za jasno oblikovano profesionalno vlogo, 
nau~il se bo niza ve{~in, osvojil izbrana zna-
nja in z njimi bo opravljal svoje delo, dokler 
se ne upokoji. V sodobni dru`bi sprememb 
in fl uidnosti ni ve~ poklicev, ki bi bili pred-
vidljivi za ve~ desetletij. Delo se spreminja, 
zato tudi izobra`evanje pripravnikov Milena 
Valen~i~ Zuljan in ostali avtorji poimenujejo 
»uvajanje kulture pripravni{tva«.
Ugotovitve raziskav ka`ejo, da so pojmova-
nja {tudentk in {tudentov, ki se pripravljajo 
za pedago{ke poklice, povezana s predstavo 
o vlogi u~itelja kot posredovalca znanja in 
pouka kot transmisije znanja. Pojmovanja se 
z leti {tudija spremenijo, spreminjajo se tudi 
v ~asu pripravni{tva, zato se ka`e vloga men-
torja tudi pri spodbujanju integracije subjek-
tivnih teorij z znanstvenimi teorijami in z v 
praksi potrjenimi izku{njami. Za to uporablja 
mentor razli~ne metode, ki jih zna prilago-
diti posamezniku. Mentor je strokovnjak, 
ki pozna zna~ilnosti pripravnikov, zna iz 
njih izhajati ter je zmo`en spodbuditi pri-
pravnikov kriti~ni premislek in profesional-
ni razvoj. Mentor se torej mora znati gibati 
med razli~nimi oblikami izobra`evanja pri-
pravnikov. To so odgovorne naloge, ki ka`ejo 
na potrebo po premi{ljenem na~rtovanju pro-
grama za izobra`evanje mentorjev. 
INFORMIRANJE, NAČRTOVANJE, 
EVALVACIJA
Pri opisovanju sedanjega modela so se 
osredoto~ili na zbiranje podatkov o in-
formiranosti, na~rtovanju, vlogi mentorja in 
ravnatelja v razli~nih obdobjih pripravni{tva. 
Raziskovalci ugotavljajo, da na potek 
pripravni{tva vpliva informiranje o {oli 
(okolju), delu, sodelavcih in sodelovanje pri 
pripravi programa. Ve~inoma sta program 
oblikovala skupaj mentor in pripravnik ter ga 
nato dopolnjevala, kar ka`e na upo{tevanje 
na~el procesnega na~rtovanja.
Pripravnik in mentor, bolje pripravnica in 
mentorica, presojata skupno na~rtovanje, ki 
poteka tedensko. 
Za pripravo novih predlogov je zanimivo, 
kako presojajo trajanje programa in na~in 
zaklju~ka programa. 85 odstotkov mentor-
jev in ravnateljev meni, da je trajanje ravno 
prav{nje. Pripravni{tvo naj bi trajalo vsaj de-
set mesecev (celo {olsko leto).
Raziskovalci so spra{evali ravnatelje, mentor-
je in pripravnike glede potrebnosti strokovne-
ga izpita in njegove ustreznosti. Kaj menijo o 
strokovnem izpitu, kot obliki formalne eval-
vacije, ki je pod nadzorom dr`ave? 
20,6 odstotka pripravnikov meni, da je stro-
kovni izpit zelo potreben, in 66,1 odstotka jih 
meni, da je potreben. Le 13,3 odstotka prip-
ravnikov meni, da izpit ni potreben. [e manj 
je takih mnenj med mentorji (6,6 odstot-
ka). Ravnatelji so vsi prepri~ani, da je izpit 
potreben. Vi{je, kot je posameznik v hierarhiji 
vlog, potrebnej{i se mu zdi strokovni izpit, ki 
tak{en, kakr{en je, preverja poznavanje zako-
nodaje, manj pa strokovno delo. Te ugotovi-
tve bi lahko nadaljevali z vpra{anjem: Kak{en 
je odnos mladega u~itelja do sistema oblasti? 
Kaj je »narobe« z mladino, ki je zadovoljna 
s predpisanimi oblikami nadzora? Koliko 
je izza teh odgovorov vdanosti v sistem? In 
koliko je rado`ive iskre mlade u~iteljice – 
i{~o~e, razgledane intelektualke, ki ve, kak{ni 
so dru`beni pritiski skritega kurikuluma? 
Tudi sicer so pripravniki zadovoljni: ravno 
prav je nastopov, zadovoljni so z mentorji, za 
mentorje menijo, da so dobro usposobljeni. 
Pripravniki so zadovoljni tudi s svojim profe-
sionalnim razvojem: 58 odstotkov jih je zelo 
zadovoljnih in 39,1 odstotka srednje zado-
voljnih. Merjenje zadovoljstva nam ne pove 
dovolj. Tako visoka stopnja zadovoljstva 
lahko pomeni, da so v proces pripravni{tva 
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vstopili z nizkimi pri~akovanji. Odpre se 
vpra{anje, ali imamo za pripravni{tvo izde-
lane instrumente za samoocenjevanje, ali 
pripravniki vedo, kaj lahko pri~akujejo, ipd. 
Ve~ina (90 odstotkov) jih meni, da so bila nji-
hova pri~akovanja uresni~ena. Kaj pa, ~e so 
bila pri~akovanja premajhna?
RAZLOGI, DA MENTORJI 
PREVZAMEJO MENTORSKO 
VLOGO
^eprav pobuda za mentorstvo pride ve~inoma 
od ravnatelja (82,2 odstotka), jo ve~ina men-
torjev sprejme kot izziv (75,7 odstotka). 
Ko ravnatelji izbirajo, koga bi povabili za 
mentorja, upo{tevajo odnosne kompetence, 
strokovne kompetence, zmo`nost za delo z 
u~iteljem za~etnikom. 95 odstotkov men-
torjev odgovarja, da v ~asu mentorstva niso 
bili razbremenjeni drugih obveznosti, kar jim 
je ote`ko~alo kakovostno opravljanje men-
torstva. Pri oblikovanju modela pripravni{tva 
bi bilo torej pomembno razmisliti o razbre-
menitvi mentorja. 
Ravnatelji menijo, da bi bilo potrebno dodat-
no izobra`evanje u~iteljev mentorjev. Men-
torji pa so zadovoljni s svojim delom (44,8 
odstotka zelo zadovoljni, 54,9 odstotka sred-
nje zadovoljni). Njihova pripravljenost za do-
datno izobra`evanje je majhna, kar avtorji po-
jasnjujejo s sistemom izobra`evanja. U~itelji 
imajo omejeno koli~ino ~asa in denarja, ki ga 
lahko porabijo za izobra`evanje. ^e to pora-
bijo za izobra`evanje za mentorsko vlogo, se 
ne morejo izobra`evati za druge u~iteljeve 
vloge.
PROBLEMI, KI JIH OMENJAJO 
PRIPRAVNIKI, MENTORJI IN 
RAVNATELJI 
Kar 75 odstotkov pripravnikov je kriti~nih 
do lastne usposobljenosti in ocenjujejo ob-
dobje pripravni{tva kot obdobje intenzivnega 
u~enja.
To je zanimiv podatek, ~e ga primerja-
mo s problemi, ki jih omenjajo ravnatelji. 
Ravnatelji navajajo probleme s pripravniki, ki 
so nezainteresirani, pretirano samozavestni, 
ne poznajo zakonodaje, imajo pomanjkljivo 
znanje. Tudi (nekateri) mentorji do`ivljajo 
probleme s pripravniki, ki so nizko motivi-
rani in imajo pomanjkljivo znanje. Mentorji, 
ki imajo ve~letne izku{nje z izobra`evanjem 
pripravnikov, so opozorili, da sta vsebina 
problemov in na~in njihovega razre{evanja 
odvisna od posameznega pripravnika ali pri-
pravnice.
»^e je pripravnik tog, nefl eksibilen, neustvar-
jalen, nedelaven, izredno nesamostojen: v 
takem primeru je mentorstvo izrazito napor-
no, obremenjujo~e. Letos imam zelo delavno, 
uporabno pripravnico, zato je delo z njo 
v veselje. U~iva se in napredujeva obe« (str. 
132).
Problemi nakazujejo, da bi bilo potrebno 
sistem pripravni{tva, vklju~no s strokovnim 
izpitom, izpopolniti, dopolniti {e z oblikami 
izobra`evanja, ki bi sledile na~elom nenehne-
ga oblikovanja znanja in zmo`nosti, na~elom 
kariernega razvoja in vse`ivljenjskega 
izobra`evanja. 
Mentorji in ravnatelji pri~akujejo v odnosu 
do fakultet dvoje. Po eni strani pri~akujejo 
ve~ »prakti~nih znanj«, po drugi »{iroko 
razgledanost u~itelja«. Verjetno se razli~na 
mnenja povezujejo z diplomanti, ki prihajajo 
z razli~nih fakultet. Program pripravni{tva bi 
se jim moral prilagoditi. Ka`e se torej potreba 
po specialisti~nih znanjih u~iteljev mentor-
jev.
Raziskava prina{a zanimive ugotovitve in 
odpira nova strokovna vpra{anja. Mentorstvo 
predstavi kot u~iteljevo vlogo, ki se bo {e 
razvijala. Vlogo in pogoje za opravljanje te 
vloge bo potrebno sistemsko umestiti. 
Izobra`evanje ima prihodnost v dru`bi »ho-
mogenizirane svetovne kulture«, ki bo ses-
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tavljena iz mnogih kultur. Vsak posameznik 
se bo v svoji mikrokulturi u~il druga~e, zato 
bo vedno ve~ja potreba po individualnih 
u~iteljih: mentorjih, svetovalcih. V sodobnos-
ti se ka`ejo nekatere smeri v izobra`evanju. 
Pove~uje se pomen individualnih pristopov, 
e-izobra`evanja, usposabljanja na delov-
nem mestu, oblikovanja mre` znanja in 
u~enja. Izobra`evalci, ki bodo delovali kot 
animatorji, motivatorji, mentorji, bodo vez-
ni ~len med formalno ponudbo institucij in 
izobra`evalnimi potrebami posameznika. 
Pri~ujo~a monografi ja bo lahko ponudila kar 
nekaj izto~nic tudi za tak premislek.
Dr. Nives Li~en
